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Die Sicht des Kunden
ADAC motorwelt
Top 2 Kundenwünsche ADAC Studie   -  
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Was ist besser ?














































































































































































































































































































































































































Was ist Komfort ?
Komfort unterstützt mich in dem, was ich machen will. Komfort ist unsichtbar
Komfort unterstützt meine grundlegenden Bedürfnisse (Bewegung, Spieltrieb), ist natürlich, 
mystisch, Abenteuer, hat Bewegungsspielraum, Kompetenz, Übersicht: “Über den Dingen stehen“,
in Kontrolle sein
Komfort entspannt meine Sinne; erzeugt körperliches Wohlbefinden 
Komfort ist Luxus, soziale Anerkennung ; er ist zuverlässig und gibt feedback
Warum SItzen komfortabel ist …
•Status / Life style
•Frieden, Stille
•Intime Atmosphäre
•Ich kann mich ausdehnen
•Mir bekannter Platz
•Kleiner Platz











Hauptfaktoren für Komfort ....





> Freiheit zu Handeln „Einfluß auf Handlung“
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ein ach, lexibel, entspannend, unterstützend, san t, weich, mehr als Funktion, rund
Definitionen
Ergonomie
[griechisch]; ergon = Arbeit, Tätigkeit – nomos = Gesetz
die Ergonomie als Wissenschaft sucht Wissen, welches es ermöglicht Gesetze für 
die Gestaltung von Arbeitsbedingungen zu deduzieren (Laurig, 1992)
Biomechanik
das Studium der Aktion externer und interner Kräfte auf den lebenden Körper, 
insbesondere das Skeletts stem Mechanik ange endet a f lebende Körper nd  y ;  w  u    u  
ihre Teile (Jenik, 1972)
Komfort
ist die Abwesenheit von Diskomfort (Hertzberg 1958)     , 
Körperhaltung
automatische Orientierung des Körpers um das Gleichgewicht unter Schwerkraft 
herzustellen Funktion wird vom Stammhirn bereitgestellt (Schmidt/Thews 1976),      , 
Sitz
Vorrichtung zum Sitzen; etwas das gestaltet ist, um eine Person in einer sitzenden 
Körperhaltung zu unterstützen (Websters, 1990)
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Taxonomie - Qualitätssicht
CRIS evaluation; n=2170











































































































































































































































































165 D f kt 629 f hl d F kti 266 Di i & i h d
Beschwerden:
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 e e e –  e en e un onen –  mens onen  unzure c en e
Einstellmöglichkeiten - 251 Stoff u. Polsterung
Taxonomie - Die Sicht der Händler
n = 260 befragte Händler
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Störgrößen (~35) Fehlerzustände (~10)
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• Dynamischer Komfort & Ermüdungsvermeidung   
• Verstellbarkeit
• Sitzharmonie
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Taxonomie
Thermischer Komfort
-Gute Belüftung und Wärmeleitung 
transportieren Wärme und Feuchte 
Körperstabilisierung
-Ausreichende Unterstützung des 
Fahrers, um die ideale Haltung 
Gurtkomfort
-Gurtlage und Einfluß auf das 
Erreichen einer komfortablen 
Taktiler Komfort
- Sitz sollte sich für den Zielkunden
angenehm anfühlen
aus dem Mikroklima des Fahrers unter allen Fahrbedingungen 
einzuhalten
Sitzschwingungen
-Dämpfung der Einwirkung niedriger 







-Lokale Stellen mit hohem oder 
niedrigem Druck, die Diskomfort 
erzeugen









-Korrekte Sitzhaltung – optimiert
statische muskuläre Aktivität. Optimiert
LA d H l B k d Th
Visueller Eindruck
- Sitzdesign soll dem Fahrzeug 
Usability
-Leichte, intuitive Handhabung der 
Bedienelemente zur Sitzverstellung 
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ge un  a tung von ec en un  orax angepaßt sein (z.B. sportlich in einem 
Sportfahrzeug, komfortabel in einer 
Limousine).
- Sitz muß ein Sicherheitsgefühl 
vermitteln
Geräusche
- Geräuschabsorption durch das 
Sitzpolster
- Vermeidung von Geräuschen der 
Sitzstruktur
Taxonomie


































1: Vor / Zurück
4
2 2: Lehnenwinkel
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1 9
8: Multi-Contour
9: Ventilation / Kühlung
Haltungskomfort
Gelenk-Komfortwinkel
Till 1994B bbWiR biffA d i
Flexion MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
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Quelle: Faurecia
Haltungskomfort
Optimiertes Sitzprofil für Männer und Frauen (5.-95.Perzentil)





Sitzkissen ist zu 
kurz für eine 
M h hl
Sitzkissen ist zu tief für eine 
weibliche Fahrerin < 40 Perz e rza  
männlicher 
Fahrer
   . .






Lordosenhöhe +/ mm- …
Lordosentiefe …mm
Si l/E St t
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gna rror a e
Sitzschwingungen
Übertragungsfunktion




S E A T % %. . . . … -…
Error State 










M = 150 - 300 W
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Quelle: Institut Hohenstein, Prof. Umbach
Thermischer Komfort
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beste Uni + fleece Uni + fleece
O l + fl O l + flr y  eece r y  eece
Orly + foam Orly + foam
Uni + foam Uni + foam






beste Uni + fleece Uni + foam
Orly + foam Orly + fleece
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Orly + fleece Uni + fleece
Uni + foam Orly + foam
schlechteste PES +foam PES +foam-> Klimasitz
Thermischer Komfort
1. Wasserdampfwiderstand … m²Pa/W
2. Wasserdampfabsorption …Anthropometrie 
3. Sitzkissen/-lehnentemperatur …°/…°
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Sitzdruck
1. 900-450 = …-… mm
2. Druck: IT >> L3, FEM-P = FEM-L > L3,
L3 > L4/L5, L4/L5 = TH7
3 4 2D integrierte Zielkurven.    
Signal state




Kein Quietschen und Klappern
Error state
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Usability
Dynamisches Sitzen
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Usability
Operabilität – Bedienelemente
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Usability
Operabilität – Bedienelemente








Reasons Given for Preference (Qualitative)
• Very good location
• Good accessibility
• Easy to reach




   
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Quelle: Lear
Beispiel: subjektiv vs. objektiv <-> Frauen vs. Männer
Was bedeutet „Sitzkomfort im Auto“ für Sie ... n=98










many ways to adjust
painfree 
legroom
easy a us men
no fatigue
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Fazit
• Der erste subjektive Eindruck eines komfortablen Sitzes variiert stark, 
z.B. zwischen Mann und Frau.
E i ti j d h k li t bj kti G t lt l di• s ex s eren e oc  orre er e, o e ve es a ungsrege n, e 
personenunabhängig sind (also auch geschlechterunabhängig).
• Sitze die nach den objektiven Regeln gestaltet sind werden auch im,       ,   
Fahrbetrieb subjektiv als komfortabel bewertet.
• Die Korrelation zwischen subjektivem und objektivem Sitzkomfort ist 
abhängig vom Fahrzeugtyp (Sportwagen, Limousine). 
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Anhang: Methoden
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Biomechanische Modellierung (Kräfte, EMG)
Methoden
Biomechanisches Modell – Anydriver Schwingungsmodelle
Impedanzmodelle
Mehrkörpermodelle
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Methoden
Biomechanisches Modell – Anydriver
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Methoden
Biomechanisches Modell – Anydriver
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Methoden
Biomechanisches Modell – Anydriver
Input data from RAMSIS
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Methoden
Biomechanisches Modell – Anydriver
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Anydriver Modell RAMSIS Modell
Methoden
Muskuläre Aktivität – Ermüdung EA = elektrische Aktivität
EA = Funktion (Amplitude, Dichte) 










Ein konstanter Anstieg der MEA 
















Apparent mass () = Kraft ()Beschl (). 
Kraftmeßplatte
Accelerometer









Vertical Apparent Mass Mean and Standard Deviation (unnormalized), Seat Cushion
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V ertic al A pparent M as s  M ean and S tandard Deviation (unnorm alized), S eat B ac k












































Longitudinal A pparent M as s  M ean and S tandard Deviation (unnorm aliz ed), S eat B ack
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Methoden
Körperstabilisierung

































                   
Front head room center    ºC
Rhs front foot room       ºC
Driv.seat cush.lhs T1     ºC
Pass.seat cush.lhs T1     ºC










Driv.seat backr.rhs T6Z   ºC
Pass.seat backr.lhs T6O   ºC
Driv.seat cush.rhs T8O    ºC
Driv.seat cush.rhs T8Z    ºC




AC offAC 22° AC 22°, Vent IP
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0





43 x 48 = 2064 Sensoren
4/5 psi
Widerstandsprinzip
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Methoden
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Methoden
Initiale Sitzhärtemessung




+ Bezugspannung und Elastizität (Abspannung)
+ Laminierung Dicke und Härte
+ 2-3 sek. dominierendes Härteempfinden
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